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“Do or do not, there is no try” 





Ha arribat el final d’un camí. Un llarg camí d’aprenentatge, no sols pel que fa a 
la ciència sinó també pel que fa a la vida. Un camí ple d’alts i baixos, d’alegries i de 
desil·lusions, ple d’obstacles que he hagut d’anar sortejant amb més o menys gràcia. 
Alguns d’aquests obstacles no hauria estat capaç de superar-los sense  la gent del meu 
voltant amb qui tinc la sort de poder comptar sempre. Però sobretot ha estat un camí 
farcit de bones experiències, de bons moments i de bons amics. 
 
Primer de tot he de donar les gràcies a qui ha permès que tot aquest treball fos 
possible, qui m’ha ofert tot el seu coneixement, m’ha ensenyat, ha dirigit les meves 
passes en la ciència i m’ha redreçat quan em desviava del camí. Moltes gràcies Rosina. 
 
Evidentment, aquest treball tampoc hauria estat possible sense la resta de 
companys i amics del grup. Des de la Rosa i la Meritxell, que em van ensenyar a donar 
les primeres passes en un laboratori (recordo aquelles tardes netejant i obrint ostres i 
musclos) passant per la Pili (Pil, Piluca, Pilongui), la lleona del laboratori, la veu de la 
raó i la prudència i la Sílvia (Sil, Silvian-like), la meva mentora, el meu exemple a 
seguir, cofundadora de l’equip Índia. Els de la meva quinta, el Carles, company de 
diversions i de barrenes; l’Ayalke (Plaka), l’alegria del laboratori, que sigas teniendo 
muchos fenómenos!! Finalment les noves generacions, el Jesús (Dennis, Chus...man) el 
madrilista del grup que serà una tota una eminència en fetges i enciams; el Byron, el 
nostre “monstruo de las galletas” particular i l’Anna, el nou fitxatge revelació. No em 
puc deixar la gent que ens ha visitat durant aquest temps i ha deixat petjada: la Marize, 
la persona amb l’alegria més contagiosa que he conegut, i la Célia, una gran amiga que 
qui hem après molt. 
 
Durant gran part de la tesi, hem compartit laboratori amb els millors veïns que 
podríem haver tingut als quals els hi devem molt: la Sarah (Sari, Sarandunga) és com si 
fos una més del grup, amb qui també he compartit l’experiència d’escriure la tesi; l’Ale, 
amb qui he compartit molt més, i la Sílvia, que ja és membre oficial del grup però no 
deixarà mai de ser la nostra “padawan”. 
 
Tampoc em vull deixar la colla del dinar: la Eli, la nostra biòloga feréstega, el 
Xavi (me’n recordo d’aquell dinar a les tauletes a 5ºC) i l’Arnau, la sang fresca del grup. 
Això em recorda els membres cofundadors de les Jornades Gastronòmiques del 
Departament de Microbiologia, companys de sopars, farres, diversió i alguna 
  
intoxicació: l’Òscar (el més friki), el Quim (el veterà), el Marc, el Pere (quin 
personatge!), el Lluis, l’Unai (semos los birreros de Microbiologia)... 
 
Em volia allunyar del tòpic d’aquesta secció de referir una llista de noms dels 
companys i amics del departament (no sé si ho he aconseguit gaire). Tots ells, tant els 
de la fase 2 que conec més (les formigues treballadores del laboratori 7, els 
mostrejadors del 9, les noies rialleres del 10), com els de la fase 1 que he anat coneixent 
des de la mudança. Han representat un bon dia al matí, un somriure al passadís, un 
ajut quan he tingut dubtes, una conversa animada a mitja tarda. A tots vosaltres, moltes 
gràcies. He d’esmentar a l’excel·lent equip de tècnics, la Rosario, la Susana i l’Aiora. 
També vull donar gràcies a tots els professors del departament, sempre disposats a 
ajudar, resoldre dubtes i col·laborar. 
 
Imprescindible mencionar la gent d’Aigües de Barcelona, el Ferran Ribas, que 
ha permès que pogués realitzar gran part de la tesi al laboratoris d’Aigües, al Josep 
María Huguet, que ha près el relleu del Ferran, sempre disposat a ajudar i donar punts 
de vista interessants, la Belén, que va ser de molta ajuda sobretot a les fases inicials del 
projecte, finalment a tota la gent del laboratori, per treure’m les plaques, per fer de la 
meva estança a Aigües una molt bona experiència.  
 
Vull també agraïr l’excel·lent suport estadístic que he tingut durant la darrera 
part de la tesi per part de ‘Antoni Miñarro i el Miquel Calvo. 
 
Fora de la feina, la colla sempre ha estat disposada a fer unes birres i 
intercanviar impressions sobre el doctorat, la feina, fent de suport quan ha fet falta, 
Gràcies Toni, Jordi, Marcos, Javi, Oscar, Sam, Xènia i també en Miquel, alemany 
d’adopció. També vull donar les gràcies a la colla de Bolivians, que en poc temps s’han 
convertit en molt bons amics, Miguel, que ja ha marxat, Roberto, Carlos i Ada. A l’Ada li 
he d’agraïr especialment el disseny gràfic per aquesta tesi que ha quedat co....nut! 
 
Aquesta tesi l’he dedicada a mon pare, a qui trobo molt a faltar. Una de les 
millors persones que he conegut. Ell sempre em va ensenyar moltes coses, em va 
animar a seguir el meu camí, em va recolzar en totes les meves decisions; però no puc 
oblidar a qui em segueix donant tot aquest suport, em segueix ensenyant, animant i 
aconsellant, ma mare. Moltes gràcies a tots dos, per més del que em puc imaginar. El 
meu altre referent sempre han estat els meus avis, amb qui he estat gran part de la 
meva infància i encara que per un o altre motiu no puguin apreciar aquest agraïment, 
  
sempre els duré al meu cor. També vull agraïr al meu oncle Manel pel seu suport i a la 
Montse per estar sempre disposada a donar un cop de mà. 
 
Finalment vull agrair a qui es la persona més important de la meva vida, qui 
durant aquests últims anys ha estat amb mi, celebrant les alegries, alleugerint les 
tristeses. L’Ale ha estat la columna en qui m’he recolzat en els mals moments, i sense 
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